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Satzung
zur Änderung der Satzung der Studierendenschaf)
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 9 März 1998
Aufgrund des § 72 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Universitäten des Landes Nord¬
rhein-Westfalen (Universitätsgesetz - UG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3 August
1993 (GV.NW. S 532), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 Juli 1997 (GV NW S 213), hat
das Studierendenparlamentder Universität - Gesamthochschule Paderborn die folgende Sat¬
zung beschlossen:
Artikel I
Die am 18 Dezember 1996 ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der Universität -
GH Paderborn Nr. 11/1996 vom 20 Dezember 1996 veröffentlichte Satzung der Studieren¬
denschaft der Universität - GH Paderborn wird wie folgt geändert
t. § 20 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert
„3 den Haushaltsplan der Abteilung festzustellen und dessen Ausfuhrung zu kon¬
trollieren, wobei das Haushaltsjahr vom jeweiligen regionalen Studiercndenpar-
lament festgesetzt wird "
2. § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert
„(1) § 16 Abs 1 - 3 und Abs 5-12 gelten entsprechend, wobei das Haushaltsjahr
nach § 20 Abs 1 Nr 3 vom jeweiligen regionalen Studicrendenparlamcnt fest¬
gesetzt wird "
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität - Gesamthochschule Paderborn in Kraft
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments der Universität - Ge¬
samthochschule Paderborn vom 12 November 1997 sowie der Genehmigung des Rektorats
der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 11 Februar 1998
Paderborn, den 9 März 1998 Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
(Prof Dr Wolfgang Weber)
